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 Penelitian pengembangan modul Mandalika berbasis muatan lokal bahasa 
Sasak dan bahasa Inggris pada siswa kelas IV yaitu proses pembelajaran yang 
hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan sehingga 
siswa kurang memahami pembelajaran bahasa daerah dan bahasa inggris yang 
sulit. Pengembangan ini juga merupakan pengembangan sebelumnya yaitu 
modul bahasa Indonesia nilai-nilai karakter pahlawanku. Pengembangan modul 
Mandalika juga bertujuan untuk (1) Menghasilkan produk pengembangan Modul 
Mandalika Muatan lokal bahasa Sasak dan Bahasa Inggris pada Sekolah Dasar 
Lombok Tengah (2) Mendeskripsikan efektifitas produk modul Mandalika 
berbasis muatan lokal bahasa Sasak dan bahasa Inggris pada Sekolah Dasar 
Lombok Tengah. 
Untuk mencapai tujuan dari penelitian diatas, penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian yaitu (RnD) Research and Development dengan model 
pengembangan yaitu ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu Analisis, 
Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. 
Hasil pengembangan modul Mandalika mendapatkan presentase nilai 
validasi materi pembelajaran pertama bahasa Sasak sebesar 85,7% dan validasi 
materi pembelajaran kedua bahasa Inggris sebesar 78,5% dengan kualifikasi 
layak sesuai revisi.  Validasi media sebesar 84% dengan kualifikasi layak sesuai 
saran, respon siswa pada modul Mandalika mendapatkan presentase sebesar 93% 
yang menunjukkan bahwa modul Mandalika sangat layak. Efektifitas diukur dari 
















Kusnadi, Rama. 2020. Development of "Mandalika" Module based on Local 
Content of Sasak Language and English in Central Lombok Elementary 
School. Thesis. Fkip University of Muhammadiyah Malang. Mentor : (1) 
Arina Restian, M.Pd (2) Setya Yunus Saputra, M. Pd 
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Research on the development of Mandalika module based on local content 
of Sasak language and English language in grade IV students is a learning 
process that uses only the methods of lectures, q&amp;A, and assignments so 
that students do not understand the difficult learning of local languages and 
English. This development is also a previous development that is the Indonesian 
module of the values of my hero character. The development of the Mandalika 
module also aims to (1) Produce a product for the development of mandalika 
module local content sasak language and English at Central Lombok Elementary 
School (2) Describe the effectiveness of Mandalika module products based on 
local content sasak language and English at Central Lombok Elementary School. 
To achieve the objectives of the above research, this research uses the type 
of research namely (RnD) Research and Development with a development model 
namely ADDIE which consists of five stages namely Analysis, Design, 
Development, Implementation, and Evaluation. 
The result of the development of the Mandalika module received a 
percentage of sasak language's first learning material validation value of 85.7% 
and validation of english second learning materials of 78.5% with qualifications 
eligible according to revision. Media validation of 84% with qualified according 
to the advice, the student response on the Mandalika module received a 
percentage of 93% indicating that the Mandalika module is very feasible. 
Effectiveness was measured from the post-test scores of students with an average 
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